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@opua ceir.recrpoBof o KoHrponlo
1. Ouuc HaBqa.,'rbHoi arrc[urr.]'riHu
2. Mera ra 3aBAaHHq HaBqaJrr,Hoi ancurrrr.rriHr{
Mema: SopuynaHn-a qilicHoro yrBJreH rrpo My3r,rqHy KoMno3rrrlirc 3 rrorJrrAy
3Micry, Sopvl.r, ApaMaryprii ra xaupoBo-cruJrboBoi cneqnsir<rz B KoHreKcri
IICBHOI My3lzqHo-icTopl4ilHoi enoXII / aBTopc6KoTo cTI,IJIIo; o[aHyBaHHs MeTOAT4KI,I
KoMnreKcHoro cr nboBofo aHa.,ri3y My3,rqHofo rBopy; o3HadoMreHHfl 3 MeroAaMH
i rexnirauu My3r4r{Hoi KoMno3nrlii XX 
- 
XXI cr.
3aedaHHn:
. po3rJrrA ocHoBHr{x Kareropift My3r,rqHoi KoMno3r.rqii n ikHrorr,ry icroprzunorr.ry
p03BrlTKy;
. oBoJroAiHHr cneqi€urbHr4 Mr.i Ta yHiBepcanbHr4Mrr MeToAaMr.I aHani3y
KOMNO3I4IIi1, qO iX B'I KOPITCTOBYIOTb Y MY3I4KO3HABCTBi TA B iH[II4X IYMAHiTAPHI4X
HayKax (icropii, Qiloco$ii, Qi:ronorii, nireparypo3HaBcrBi);
O BI,IBIIEHHfl CTITJIbOBIIX [POqECiB Y MY3I4IIi XVI - NO'{ATKY XXI Cr.;
. 3acBoeHH.rr 3aKoHoMipHocreil qacoBo-npocropoBoi oprauisaqii My3nqHoi
rovnosraqii;
. po3BHTOK DpaKThqHHX HaBHqOK aHaJriiy KoMno3HUifiHfix OCO6JTI4 BOCTefi
My3r{irHr4x TBopiB pisnax My3r,rrrHo-icropuqHux erox Ta iu4uni4yantuux
ABTOPCbKIIX CTI,IJIiB:
. opieHraqis y cyarac iii HayKoBiii nireparypi 3 rrpo6neM My3r4qHoi
KOMIIO314 U11.
3, Pesy,rsraru HaBqaHHs 3a ArrcqrrrrJriHor)
V pesynlrari onpaqroBaHHr rtricry naeuanrnoi 4racqunninz <Kovno:uqrr
My3J.lrJHHX reopie> acn ipaHrra noeuHui:
6yrn ronrnereHTHHMn: y BU3HaareHHi 6a:osnx noHrrb i nprzuqunie
IrayslavHoi KoMno3r.rqii; y posyuiuni saxouovipHocrefi .racoso-npocroponoi
opraui:aqii vyszvuoi xorr,rnosuqii; n ono:ro4igni trero4uroro aHari3y My3r4irH[x
rcovnoruqifi piaHrx enox. aBTopctxltx cru,r is i rexnircl y nocnyryeaHui
repviuororiero Kypcy; y s4ificueuni norryKy nayrcoeoi rireparypu s npo6lerr,r
My314 r{HOl KOMrrO3r4rl1l.
Marlr KoMrIerenrnocri: eimHo
KOOpArrHaTax My3[rrHofo MrrcTerITBa;
aHali:y My3[rrHr4x xonrno:rzqiil piruux
opleHTyBaTr.icr y xaHpoBo-cTr4JlboBr.rx
[paKTI,IrrHO BI,IKOpr4CTOByBaTr4 MeTOAr.{
enox, crurie i rexuix; onparlboByBarrr
HayKoBy lirepa'rypy s npo6leu lrysuunoi rovno:zqii.
{. Crpy r.rrypa HaeqansHoi ancuuu.niHl.r
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3ruicronufi nro4ylr I.
Teua 1. 3araltni ron.{TTs reopi'i uysvuno'i rcolrno:nqi'i 18 4 2 12
Teua 2. Jlorir<a lrysuvnoi r<onnosnqii 22 6 6 10
Tena 3. Teoperr.rvui acnerua ny:uuuoi rounosr.r4ii 4pyroi
nonoBr,rHr.r XX , no.rarry XXI cr.
20 6 4 10
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3uicronufi uo4ylr I.
Teua 1. 3ara,rrni nousrrs reopii uy:r.tvuoi xolrno:r.rqii 16 1 15
Teua 2. Jlorina uysuunoi r<ouno:vqii 22 2 2 18
Teua 3. Teoperra.*ri acnerra raysuuuoi rounosrzqii gpyroi
[oJroBr4Hr.i XX no.rarxv XXI s1..
22 I 2 19
PasoI\a 60 4 4 )z
Ycroro 60 4 4 52
5. Ilporpaua uanva.,rrnoi 4llcqun,riuu
Jlercqia 1. 3ara.nuri rroHflTTq reopii ruysuvHoi KoMro3r.rqii
(4 ro4znu)
llonqrrs ny:uuuoi xor,rnosnqii n pisuux rpaKTyBaHHfx. Teoperauni
roroxeHH-s try:rzuuoi rovnoszqii (8. AcaS,ee, M. Baxrin, M. ApaHoeclrtrfi,
B. EoSpoecrr<raii, M. Eon$e:*4, H. fy:rxulrq*a, I. Kouxpencrr<afi, JI. Ma:e,rr,
e . Ha:afir<iucrrcaii, I. lllcxoncr,xuft, O. Coro:ron, IO. Xononoe). 3a4yu
xorr.rno:ur1ii: nig iHreuqii 
- 
Io rBopy ra fioro iHrepnperarlii. Kolrnoszqia lx
iureler<rya:*na i uouy'ena 4ix:rtnic*. Mexanigva i cnequQira
KoMno3r.iropcLKoro Mr{c.lreHu.s. llcuxororix Bopvoro flollryKy. Err,roqifinlrii ra
in$opir.raqifinzfi acnexru i<olrno:uqii. Kolrno:zqix ar Soplra xolrynixaqii.
lloeruxa uy:zuHoi noir.rno:uqii. @inoco$ctxi ac[eKTrt reopii uy:zunoi
rounosuqii. Kareropii rpocropy i uacy n uysuqi. 3uicr i Sopnaa rorranosnqii:
cnieei4Hotreng.rr [oHsr;. Bararouaponicru ra iepapxivuicrr :vicry n uy:r.rr1i.
XygoNnifr ceir reopy. llou.srr-s xyAoxHboro o6pa:y. My:uvnzii o6pas,
crlcreMa o6pa^:in y My3r4qHoMy rnopi. Merallopa ra :nyxoso6pan<a:1bnicrr y
rray:uqi, 3ByKorruc. llo:a-uy:zuui acnexrlr My3rzqHoro :lricry.
OcHoeHi floHsrrfl TeMH: r<oN.rnorHuiq rBopy, xyAoxHifi o6pas.
KOMtrO3r4TOpCbKe MHCneHHr, lryszuuufi slricr, apxirerrouixa, My3r4 r{Ha
4parr.tarypria, ceMaHTr4Ka rolrno:rzqii.
"llexqin 2. Jlorixa lrysu.rHoi rcovuowrqii(6 ro4un)
Kounoslrqix My3r.rrrHoro rsopy. 3ara-nrui npzuqznu 6y4oera r<olrno:zqii.
Apxirerronira ra iepapxiuuicrl lry:nunoi $opuu. llogienicrl, croNe'rnicrr y
uy:ur1i. Kouno:zqix ra Apauarypri_r. 3ar.a''na MoAenb xolanosl{uii.
EararonraHosicrr ronrno:zqii. celranrl.rxa rorrano:rlqii. llpoqecyarr,nicrs
xorr,rno:r,tuii.
@yHxrlii ror'rnosrlqii ra rovnosurliftni Syur<qii. (Da:u lrysravuoi xoi'rno:rzqiiy noxa"nrnifi ra iHcrpyvenra:It,nifi Soprr,rax. Ercnoszrlifiui lpr{Hilr4nr{ r<olrnoszqii.
@yur<qii qacrrzH po3BrrrKy. llpzuql.rnr.r xolrnoazqii y 3aKJrroqHrrx po:4irax $opuu.Pyx i crarzr<a e naysrzqi. crznrarczc y l,ry:rzqi. poL* c,onrarccr.qHux crpyK.r'vp v
creopenui r<ounosraqii.
Cr.rcreir,ra xyAo)r{Hbo-Br4pa3oBr4 x gaco6is: inrouaqix, lag, raplrouix, Qax.r.ypapzrlrivua oprauisaqix, TeMarr.r3M, rev6p, Saxrypa, opKecrpoBKa. lloHqtrs
lrysrauHoi cru:ricrzr<r.r. Pom erapa:onrax saco6is y crnopeuni xy,qo)KHboro odpa^ry.
IuroHaqia 
-sx uaiieaxrr4sirrrnii uocifi Mygu.{Hoi aupa-:uocri. ocnoeui aclerrr{
teopii iHroHaqii y eveuni E. Aca$'eea. llpo6reuz My3r4qHofo reMarr43My B
My3zKo3HaBqrrx lpaqrx xx 
- 
xxl cr. Ponr' sanrypu n r'ryszunifi ronrnoszqii.
Icroprzvuufi p03BrrroK cucreMr4 saco6is rury:lr-rHoi eupasuocri.
Ocuonui noHqrrfl TeMu: My3r4qHa Sopua, My3r.rqHa Apair,ra:rypria, $yHKr{ii
rovno:uqii, ronrno:lrqiiiHi Syur<qii, nyslrunzii cr,rHraKcr4c, saco6[ uysr.n noi
wrpa:uocri, My3uirHa crulicruxa, iHrouaqix, TeMarr43M.
Jlelcqin 3. Teoperuvui acnercru uysu.rnoi rcovno:uqii 4pyroi no.noeunlr
XX 
- 
nouarrcy XXI cr.
(6 rogran)
@opvra e uysuqi Apyroi ronoBu u XX cr. Tpa4nrlifua ra iu4ani4yanbHa
Sopuu. In.qranigyari:aqir nprznqnnie SopuoreopeHHr My3r4r*roi r<orr.rnosuqii e
Hosir'ift vy:r.iqi. llplruuuu ei4voeu xo no:uropis ni4 rpa4raqifinnx 6apoxoeo-
KracriKo-poMaHTrlrrHr,rx rfoprvt ra ikui yrBreHHir npo $opuy e HoeirHifi vysuqi.
Kounoszropcmi lrero4Ia i rexsixir naysnunoi ronnosraqii 4pyroi rroJroBr4Hr{
xx loirar*y XXI cr. llpznqranu nyaHru:ri:lry r rouno:aqii. [ereprrainonaui
rorr.rno:zqii, B rKr{x My3urrHa noAia creoproerLcr 3 oAr.rHu-rrHr.lx e.rreMeHTlB y
ri:mrox napaMerpax. Elexrponua My3r4Ka. floe4nanux ener(TpoHHoro ra
aKycrvarHoro 3BrraHH-s. Konxperua My3rrKa, ii cnequ$ixa. oco6rr4socri
3ByKoBofo uarepia:ry n r<ouxpernift nysuqi, iloro po:no4i:ry n uaci ra cnoco6ie
crBopeHHr Soprr,ru. Tznoror|s 3ByKoBr,rx o6'eKrie y reoperur{Hux flpaq_sx
fl. lUe$$epa. IHrerparlin npuHurania rcoHrperuoi ltyjuKu B ereKrpoHHhx
rolanosuqixx.
Crarucraqna rovnosuqia. Br.rHLrxnen'_s Uboro MeroAy e crarucruuniii
xouno:uqii K. lllror<rayreHa, po3Br4ToK y croxacrrzqHifi nay:uqi 
_fl. KceuaKica, e
uirpo-noliSonii,,{.Jlireri, r<ouno:uropcrxift rexuiqi K.lleu4epeq;xoro.
llpocropoea rounosvqix xr piauoru4 cyracuoi lrysuuuoi xounoszqii, cneqlrlpirca
crBopeHHr erervrenrie npocropy e iucrpyraenra,rrsifi ra eler<rpouuifi rray:raqi.
Creopeuua npocropoeoi 4acnosuqii e incrpylrenra:*uifi lry:uqi (2-rana-,uui, 4-
r<aua.,rrui, 8-xana,rtni eler<rponui rorr.ruosrzqii).
Iurerpaqia c:rznie pi:Hrax enox B r<yl*rypi nosirHtoi My3t4K'. Teopeuiuue
ra ecrerr4qHe o6rpyurynaHHx crrnboeoi iurerpaqii y JI. Eepio, E. I {vuepr,,raHa,
A. l[nirI<e, A. llxpra (reopix noli-crralicrrzror ra rnaclr(pixaqii ii pi:noeu4in).
OcuoeHi rrouqrrfl TeMr{: nyanrranislr, eJreKTpoHHa My3riKa,
eneKTpoaKycTliqHa My3HKa, KOHKpeTHa My3rzKa, cTaTucT[qHa lcolrnoruqin,
croxacrr4qHa r<ouno:uqia, KoMflo3].rropctxi rexniru XX 
- 
XXI cr.
6. 3angaHnn g.na cauocrifinoi po6oru
Tenra 1. 3ara,rrni rroHqrr.fl reopii uyrnuuoi xounoslrqii
( 12 ro4rlu)
1. Onpaqronaru lireparypy 3 TeMr4.
2. UKJIACTII CJIOBHI,IK OCHOBHUX IIOH'TbZ  \-I\ 1 UI/ U ]UIJ UO II  l  TEMU.
3. flpoaHa,riryBar H 3anponoHoeaui vyrnvHi reopra.
Tenra 2. Jlorirca uysuvHol nounosuqii
(10 ro4rau)
1. Onpaqroearrr HayKoBy nireparypy 3 reMr4.
2. Ct<nactu cJIoBHI4K ocHoBHIzx noHiITL TeMLI.
3. llpoalranieyBarr4 3arrpolonosaui vyszuui rnopu.
Teua 3. Teopernvui acrreKTrr uy:uunoi rcourosuqii gpyroi no,ronunlr
XX 
- 
novarrcy XXI cr.
(10 rolzn)
1. Onpaqlonarz HayKoBy nireparypy 3 reMr.r.
2. Cmacru cJIoBHI{K ocHoBHI,IX ttoHtrb reMI4.
3. llpoauanisyBarr.i 3anponouosaFri vy:zvHi rnoprz.
7. Cucreua oqinronauHa HaBrra.rrbHHx AocqrHeHb acnipaurin
Pospaxyiror peftnunrosr.rx 6anie sa BvAaMLr rroroqHofo (lro4ynrnoro) KoHrpoJrro
lllxa-,ra oqiHroeauru
J\b :/n
BzA lilrasHocri aclipaura Maxclil\aarsHa
rcirr,ricrs
6a,ris sa
oAItHr4rIIO
Mogynr 1
Kinlr<icrr
OAI,IHIIII}, AO
po3paxyHKy
Maxcunaa,ttHa
ri:rr,r<icrt 6arie
3a 814.4
1 Bi4ni4ynann.a :rexqiii
2. Bi4ni4ynanru
cevinapcrrr.ix saHarr
I 6 6
3. BunoHarrux san4anr 4ln
cauocrrfiuoi po6oru
7 6 /11
4. Po6ora ua ceNaiuapcbnux
3AHSTT'X
l 6 ,14
5. HanucauHs pe$epary 4 1 4
Maxcnualr,Ha ni:mxicrs 6a,rir sa
BUIaMI4 IOTOr{HO]]O KOHTpOnIo
{MB)
100
Oqinxa Kirucicrt 6anin
A 100-90
B 82-89
C 75-81
D 69-74
E 60-68
8. Percouengonaui 4xepe,ra
Ocuonua nireparypa:
1. Apauoecr<rzfi M.l. My:',rra:*Hrril TeKcr: crpyKTypa rz ceoftcrna. _ Mocxea :
Kovnosurop, 1998.
2. Aca$ren E.B. My:ur<arituax $opva KaK rrpoqecc : Kn. 1 u 2 I rrog peA.
E. Opnonofi. 
- 
JleHaurpa4 : Mysnxa, 1 971 .
3. Eo6poecrzfi B. @yur<qnoua:rlHue ocHoBbr uystrxa:rsuoii $opuu.
Mocxea:Mysura,1978.
4' Eou$enr4 M.rlr. My:rrr<a: r3LrK, peqb, Mr,rlurenze. onrrr c'creMHoro
I4ccrreAoBaHvr My3brKaJrbHoro acKyccrBa. _ ClI6. : Kounosurop, 2006.
5. fylauzqrax H.C. My:ur<anbHar KoMrro3r4rlr4{: MoAepHr43M, rrocrMoAepHrr3M
(zcropu-a, Teopar, nparruxa). Mocxea:gsHro4 classucr<ofi rcy:m:ryprr, 20 1 4.
6. Kor.nxpencrui,t \4.A. K Borrpocy o non-srn'fiEocru My3r,rKaJr'Horo
MbIIIIICHI,I'. MY:T'IT<ATiSUOC MEIIIIJICHTE: CYI]]HOCTb, KATCTOPI4I4, ACTIEKTbI
rrccneAoBaHr'rr: c6. cr. / noA pe4. n.14. fistca. Kren : My:. vr<par.rna, 1ggg. c. 2g-
34.
7. Masent JL Crpoenue My3brKaJrr,Hrrx nporzsnegeHilii. 
- 
Mocr<sa' 19g6.
8. Maprunon 8.tr{. Bpev.u r.r npocrpaHcrBo KaK saxroprr My3brKa,rbHoro
lpopr,roo6pa:oeauru. Pzrlr, npocrpaHcrBo lr BpeM, B Jlr,Teparlpe u llcKyccrBe :
c6. cr. Jlesnnrpag : Hayr<a, 1974. 
- 
C.238-251.
9. Me4y'rencr<ufi B.B. 
.{noilcrneuuocrb My3BrKan'uoft $oplmr rr Bocnprirrue
My3brKu. Bocnpr4-arue My3r,rKu / pe4., cocr. B. H. Marci.ruoB. M. : Mysrrrca, 19g0.
c. 178-195,
1 0. Me4yureecrlrii B. tr4u'ronaqzoHHa_* $oplra My36rKr{. 
- 
Mocxea, 1993.
1 1. Muxafinoe M. Crrzll B My36rKe. 
- 
JleHlrurpa4, 1981.
72. Hasaftrcuncrrzii E. 
-Ilorrzr<a lrysrrr<a:rsnoft KoM[o3r4rlr4r4. 
- 
Mocrea, 19g2.
1 3. oueperoecr<a-s H.rL Co4epxanlre u $opua B My3brKe. Jleurlnrpa4 :
My:lrra, i985.
14. llscKoecrxlrfi I. @enoueno:rori-s My3rrrHoro Mr.rcJreHHr ll Hayx. eicu. Haq.
My3. aKaA. YxpaiHz irueni lI. I. r{aiir<oecrxoro. 
- 
Kzi'e, Bun. 7 : Mysuxosuaucreo :
: XX y XXI crorir"r-s. 
- 
C.46-56.
15. crznmecrpos B.B. [orx4arscx My3hrKr4. Jrer<qr.u 
- 
6ece4rr. llo uarepualalr
Bcrpeq, opraHr43oBaHHux Cepreelr lft4 rrorr.rr<oshlM. Kr.rie : {yx i nirepa, 2010.
16. Cororoe A.C. My:nxa:rlua_a KoMrro3nqlrr XX BeKa : nua-,rerruxa
rBopqecrBa. Mocr<ea : My:una, 1992.
17. Cnoco6ian Z. Mysnxa:uHax $opva. - Mocrcea : Mysuxa, 19g4.
18. Teopu-t coepe'eHHofi KoMlo3r4rlr4rz : [1ue6. noco6ue] / foc. r.rn_r
r4cKyccrBo3HaHlu; Mocx. roc. KoHcepBaropr.r{ r4M. lL 14. rrafixoscKoro; orB. peA.
B.C. Uenoea. 2007.
19. Xoronoe IO. H. Bee4euue B My36rKiurbH)4o OopMy / Xononoe lOpr.rfi
Hlir<oraenra.r ; MocK. roc. KoHcepBaroprllr r4M. lI. Z. r{afixoecKoro. 
- 
2-e uzl.
II CND.
20. L{yrrepuau B. Alranrlg My3brK€ur;Hbrx npousee4eurafi: o6uue flpr4nrlr4nbr
pa3Br4rufl u Sopuoo6pa^roBaurrr B My3brKe: npocrbre $oplru. - MocKea, 1980.
Aorarrcosa:
21. Errqxoe IO. I-{e:rocrutrfr auastus My3rrK€urbHor [por.r3BeAeHrdr ra $opnra
[po-sBreHt4s aKTr4BHocrr{ My3rrKaJrbHoro co3HaHr4rr. Mocxea, 1 984.
22. flenucoe 3.8. Coepelrennax My3brKa r.t npo6leutr sBoJtroq]4rr
KoM[o3r4Topcro[ rexuuxlt. MocKsa : CosercKfifi xorr.rno:lrrop, 1986.
23 . fit tc ,II. I4. MyrtrKaJrbHoe Mblrr]Jrenr{e rar o6terr r4ccJreAoBaHr4r.
My:r,rr<a:rr,noe MbrrrrneHlle: cyrrlHocr;, Karefopupl, aoleKTbr r4ccneAoBaHllt: c6. c:r,
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AOAATOK
Ao poooqoi nporpaMr{ HaBqaJrbHoi Ar{cqulJtiHrr
<<Kounosuqin My3uqHr{x rnopin>
IIna nu ceuinapcr,rclrx 3aHqrr,
Terua 1. 3ara-,rrni [oH-srrs reopii rray:zv:roi r<orr.rno:lrqii
Ceuiuap 1. 3naicr vysrzvnoi rorranosurlii
(2 roa.)
llrian saHsrrq:
I. O6zoeopenun meopemuqHux numaHb ;
1. 3lricr i Sopua lry:zvuoi rolrno:lrqii: cninei4uoruenHr roHsrb
2. Crpyr<rypa xyAoxHbofo o6pa^:y e rolrnosrzqii vyrzvHrx rnopie
II. Ilepeeiprca Bur(oHaHHt ca-nt.ocmiiinoi po6omu
III. ITpo6ne.naua ducxycin s meau
Peroneu4onana lireparypa: ll-3, 4,7 , 72, 13, 17,20,25,28,31,34,351.
Ten.ra 2. Jlorixa My3r4riHoi xolrnosuqii
Cenrinap 2. Cucr.etv'a zaco6in nnpa::nocri e uyalruuifi xonano:uqii
(6 roa.)
llraH gaHs:rr.fl:
L O6zoeoperLun meopemulrHux numaHb ;
1 . Ponr saco6is eupa:nocri y creopeuui xyAolKHboro o6pa:y
2. Icropu'tuuit po3BuroK cr4creMr4 My3nrrHo-Br.rpa3oenx gaco6ie
II. . Ilepeeiprca luKoHaHHtr cauocmifiuo[ poSomu
III. Ilpodneuua ducrcycia s meuu
Pexouen4oeana :rireparypa: 11,3, 7, 1 0, 11, 17, 20, 25, 26, 28, 30,32, 3 4,
3sl.
Terua 3. Teoperrzvui acrreKTr4 lry:rauHoi rounosuqii XX * XXI cr.
Cena i nap 3, t{acoeo-n pocr opoei napaMerp My3t4lr Hoi ron,t norra rlii'
XX XXI c'r.
(4 roa.)
llnau:auxns:
I. O6zoeopeuun meopemuqHl$ numaHb ;
1 . Konqenqix My3r4r{Horo uacy i lpocropy e reopii My3r4rrHoi r<ounoslrqii XX 
-XXI cr.
2. Tiaro:roris Sopu .racoeo-npocroponoi opraui:aqii anallrap4uoi rr.ry:znr.r XX 
-XXI cr.
II. Ilepeeipxa BuKoHaHHtr ca,uocmiiiuol po6omu.
IIL llpo1neuua dua<ycia s meuu.
Per<ouen4onaua nireparypa: U, 4-6, 8, 1 4-1 6, 1 8, 22-24, 27, 29, 331.
